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volants, 311 ; Spalax de Hongrie, 323 ; 
Panda, 37-1 ; Skunks, 375 ; Rat de la 
Canne ù Sucre, 37î; Guépard (Compa­
gnon des Chevaliers). 400 ; Bos iwlicus, 
489 : fœtus de Lepùlolemur, 497 ; Ba-
leines en Nouvelle-Zélande . 632 
Maroc : grottes au - . 33; Insectes Dip­
tères, 162 ; flore marocaine et horticul-
ture. 22.\ 
M1ss10i\s SGl!li\TIFIQUES : - belge au Hu­
wenzori, 12 1; - Th. Monod au Sahara 
occidental, 25:!, 595; J. Delacour \[ndes), 
2;-,.1; G. Petit (Cherbourg). 251; mission 
Citroën-Centre-Asie, 288; nouvelle explo­
ration antarctique. :mi ; explorations 
antarctiques, 4-12 : mission A.. Chevalier 
aux iles du Cap Vert, 506; mission Hum-
bert à Madagascar. 506 ; mission P. 
Budker en A. O. F., �06 ; expédition 
r11sse dans le Pamir, 551! ; mission amé­
ricaine en Afrique, 597; - dans l'Inde . 633 







MusÉE: le - du duc d'Orléans, li7 ; un -
ornitholo�ique tTournoux), 142: - per­
manent des Colonies (nouveau terra­
rium). :174; 387 (aquarium et terrarium:. 
MusÉE D'ETllNOGRAPHIE (TROCADERO): expo­
sitions an-: 116, 174, 437.677. 
MUSÉUM NATIQN,\L n'HJSTOIRE NATURELLE: 
éphémérides du -. 116, 171. '.!.�o. 303, 371, 
�ll.'J, 5.'>ll .. 195. 6:JO ; voir aussi : Jar-
dins ries Plantes . 676 
N 
NÉCllOLOGIE: D• Knud Rasmussen. 179 
NODIER (C11.): - entomologiste 370 
0 
OPlllDIENS: Serpeuts et venin, 119; Ser­
pents et le soleil; 1ï7; Zamenis, 334: -
v1"1imeux du Brésil • 469 
ORNITHOLOGIE : Plautus impennis, 13; 
Cigog•1es (migrations), 56 ; musée orni­
thologique de Tournoux, 14'! ; la Cres­
serine, 167; capture d 'Oiseaux par les 
plantes. 168. 300; Autruche en Russie, 
L" Gérant : G. PETIT. 
17î; A.vucette récurvirustr�. 21-i; uvaire 
du Macareux, 312; dérouta�e d'Oi:seaux 
migrateurs; 375; PéliC.!llS blancs l Ouest 
américain). -139 ; Aigle f;a1\'e .Suisse), 
177; p, rdrix roquette. 596; cas tl'hérédité 
da 1s la volaille • ti43 
av-. ',;, . J_ �. • -� , , ! 'p 
PALËON'fOLOGIE: les plus ancie11s Vertebrés 
terrestres, ·16; les plus a .ciens Mammi­
fères, 179; nouveau Dinosaure, li9; le 
�ina .tbropus, 17!1; arbres fossiles, 179 · 
A.igle fossile \ "\Vyoming). 313; Igua1;u� 
dons (Musée de Bruxelles). 313; histoire 
du tissu osseux, 515: gite à Dinusa11rie11s 
de Damparis. 563 
PAR.1SJTOLOr.1E :  parasites des Diptères • 376 
PATHOLOGIE VÉGÉTALE: maladie du Caféier. 
119; maladie de !'Arachide. l'!O; mala-
die du Tahac. • 313 
PÈCHE: la - en Indochine. 146 
PEYOTL : . 169 
Phyllontochella admira11da 11. sp.. 107 
Po1ss0Ns : Barbeau d 'Hainan. 109; la Bou-
vière et sa ponte, 20!l; Sélaciens : Ceto­
rhinus maximus, 277. 337 ; Sélacien de 
Querqueville. 309 ; pluie de - . • • . 627 
Pologne: parcs zoologiq11Ps • 1n 
PROTECTION DE LA NATURE: Cunférence 
internationale de Lun1lres, ;, 1 ; discours 
du prince Léopold de Brahant. ;,;,; faune 
mari ne, :,1; ; reforestation ·Etats-Unis et 
�fl'xique), 120 ; les • Hommes de� 
arhres ». l'.10; - aux Etats-Unis, 171; 
parcs natio11aux en Pologne. 172; visions 
de Suisse, 248; faune et Hure africai es. 
:JI)( : parc national ries lacs Watertun 
(Canada). ·13'?; parc de Yellowsto··e. H2; 
nouveau parc national italil'n, -11'2 ; pru­
tectiun des animaux de montlljl'ne en 
Europe. a-1:J: forêts 11atlnnales <le l'Oré-
gnn. • 631 
R 
RADI&;THÉSIE: association ries amis de 
la - • 122 
R.\SMUsSEN (KNUDj • 179 
RoY.11. ASJ\TIC Socn:TY: anniversaire. 60 
s 
SocIÉTÉs : trentenaire de la fondation du 
groupe d'Etudes limousines. 43l! 
Spalax hungaricus . 323 
SPÉLÉOLOr.IE: grottes au Maroc, 33 ; explo-
ration d'un repaire . . . . . . . t56 
Suisse : 248, 477 . 
TÉRATOLOGIE: l'Homme porc-épic • 314 
Toxophora Seyrigi E. Seguy w. sp.: 36/i 
Turkestan chinois : • 288 · 
u 
U. B. S. S. : 176, 177, f>fl8, 
P. ANDRÉ. imp. PARIS. 
